




La sola exposición del texto legal de
muestra la dificultad de aplicarle sin de
rogar todo El sistema civil de transmisión
de propiedad y de conslltuclón de erMita
hipotecarlo, puesto que nuestro ordena·
miento jurfdico no permile que en un titu
lo administrativo se haga constar de 1110-
do indubitable que es preciso el cons€n
timiento del hipotecan te, el cancelatorio
ni el del adquiriente, por lo que estos
preceptos reglamentarios son de imposlb~e
aplicación para una propiedad normal ca.
mo es la del parcelero al que, además. se
dificulta la función crf'diticia. que es una
de las más importantes del dominio.
Igualmente debe reputarse incluido en
ese porcentaje el importe de la inscripción
en el RegIstro de la Propiedad, ya que el
real decreto de nueve de marzo de 1928
-básico en cuestiones de parcelación-
ordena que se entregue al parcelero el ti-
tulo inscrito sin que se haya de abonar
cantidad alguna en conceplo de derechos
de inscripción.
Por ello, el Consejo ejecutivo del Insti·
tuto de Reforma Agraria, en su sesión del
doce de julio último, acordó solicitar del
ministerio de A.gricultura la promulgación
de un decreto ordenando que se otorgue
a favor de los parceleros la correspon-
diente escritura publica de transmisión del
dominio que le sera entregada una vez
inscrita en el Registro de la PropieQad.
Por todo ello, de acuerdo con el COIl-
sejo de ministros 1 a propuesta del de
Agricultura, se decreta lo siguiente:
Artfculo unico. -El articulo catorce del
decreto de 26 de septiembre de 1929 del
ministerio de Economfa, sobre parcelacibn
quedará redactado en la siguiente forma:
«Conforme a lo dispuesto en el Atticu·
lo 31 del real decreto ley de 27 de enero
de 1927, que ordena enajenar las fincas
divididas en parcelas a los beneficIarios,
cuando los parce!eros hayan satisfecho
el importe total de sus parcelas, !1e otor-
gará a su faver la correspondiente e~cri­
tura publica de transmisi6n de dominio.
que deberá inscribirse en el Registro de
la Propiedad correspondiente, entrf'gando
la copia inscrita al parcelero sin cobrarle
cantidad alguna en roncepto de derechos
de inscripción_o
Y... pasó González Marfn por Jaca
y hubo doscientas sesenta personas que
di!1frularon de escucharle y admirarle en
el escenario del tealro. Fueron unftS horas
deliciosas las que pasamos los que asisti-
mos a esla amena charla de este mago de
la palabra}' de la diccibn. que como aque-
llos caballeros de la edad media, va con·
quistando pueblos y ciudades para su
amada España.
Las ovaciones que recibió Gonzále~
_ .... --..._ t ••t
IDef '<Eentro







Ans6 2 de Septiembre de 1935.
Cuando los parceleros hayan sa-
tisfecho el illlporte total de su•
parcelas, se otorgará a su favor
la correspondiente escritura
pública
ha de constiluir en nuestro ferial, éxitos
de verdadero renombre.
El itinerario que han de seguir los tra-
tantes y carniceros •.. que deséen concu-
rrir a nuestras ferias es el siguIente: En
tren hasta la ciudad de Jaca, donde en
las proximidades del conocido hotel (Mur-
tiene la salida el autobús de viajeros de
Ansó, cuya salida se verifica a las cinco
de la tarde llegando a la villa ensolana a
las siete de la misma.
¡Tratantes! ¡Abastecedores! ¡Carnice-
rosl •.• Concurran 8 las populares y ani-
madas ferias de ganados que se celebran
en el acogedor y simpático pueblo anso-
tano. No dejen de asistir. En ellas encon-
trarán numerosas clases de ganados, pre-
dominando la cosecha de corderos, todos




oficiales que desde tiempo inmemorial y
anualmente se vienen celebrando.
El no haberse celebrado en el añO ac-
tual el mercado de corderos que en años
procedentes y en nuestro incomparable y
panorámico valle de eGuarrinza_ se ve·
ofa celebrando, ha de motivar en el ánimo
de los tratantes un alegre y entusiasta
despertar. ¿Sabes por que, dilecto lector?
Porque los numerosos centenares de coro
deros que se vendlan en el aludido mer-
cado.1a totalidad de ellos, en la actualidad
todavla quedan sin vender.
Por todo lo expuesto. y como los pasa
dos años solo canturrian 8 nuestras ferias,
ovejas para venta. el Ayuntamiento y la
Junla local de Gapaderos del valle, han
acordado por unanimidad, se pongan tam-
bien a la venta en las referidas ferias, la
crla de corderos, que es bastante numero-
sa lo que queda sin vender asl como tam-
bién la venta de ganado cabrio y vacuno,
cuya variación de ganados clase ansotana,






Podemos informar a nuestros lectores
de que van por buen camino y están ade-
lantadas las tareas de organlzacibn del
III Concurso comarcal de gantldos,
El pasado lunes quedó constituida En la tGacetal se publica un decreto
la comisi6n organizadora integrada por de Agricultura que dice:
los siguientes senores: Presidente. don (El real decreto-ley de siete de enero
Enrique Bayo, y como vocales. don Sal- de 1927 dispuso en su arlfculo 31, que
vador Roldán, delegado del Ayuntamien· las fincas adquiridas por el Estado a los
to; don Dámaso Iguacel y don Clemente fines de parcelación, se enajenaran a fa·
Serrano, como Inspectores municipales vor de los pequenos arrendatarios y colo-
veterinarios; don Vicente Castán, por la nos, mediante precio pagado a largos
AsociacIón local de ganaderos; don Fran· plazos y siempre que aquéllos abonen de
cisco Quintilla y nuestro Director, por la presente el veinte por ciento del valor de
prensa local; don José Martl, por la pa~ la venta, decreto que ha sido declarado
lronal, y don Antonio VHlacampa, como I subsistente.
veterinario de ejercicio libre. I Es evidente que esta enajenación sólo
Esta comisión aprobó el Reglamento y Ipuede hacerse con arreglo a los precep-
programas del Concurso y mantuvo un tos establecidos por el Código civil, pues.
cambio de impresiones del que nacieron to que la transmisión de la propiedad ne·
ideas. que nos permiten asegurar contri· cesita, sf'gún el ordenamiento Jurldico es-
bulrán a dar este año mayor brillantez y pañol, el consentimiento del transmitente
solemnidad al certamen. y del adquirente y la transferencia de la
Por el gran inter~s que tiene para nues- posesión, requisitos que sólo pueden Ue.
tras lectores todo lo relacionado con este varse a cabo mediante el otorgamiento de
Concurso que podemos calificar de mag· la escritura publica, que s610 perjudIcarla
no, procuraremos en números sucesivos a terceros, mediante la inscripción subsi~
tenerlos al corriente de cuantas notielas y guiente en el Registro de la Propiedad.
datos de i'11Porlancla podamos sumlnls· Derogando es los preceptos. el articulo
trarle calorce del real decreto de 26 de sepliem-
Yor hoy bástenos advertir que del entu- bre de 1929 dispuso que, una vez salisfe-
PROXIMS fERlfiS DE GnNfiDOS .ia.mo de 1.. pe..ona. que in legran la ci- cha por el parcelero la total canlidad co,
t tada Comisión cabe esperar una acluación rrespondlente a su parceladón, se le con
J que estamos seguros ha de colmar los ferirá la propiedad plena de ella por me·
Slguiendos las tradicionales costumbres I ánimos más exigentes. dio del título administrativo, que será su·
de años anteriores, en el presente y du· I • _ ficiente para hacer constar en el Registro
rante los dla8 4 5 y 6 Jel ::lctual, se cele· O la transmisi6n al parcelero y la cancela-
braran en esta noble y altoaragonesa villa. Suscrlbase a L~ UNI " ción de la parte de crédito hipotecario
las ll1uy concurridas y populares ferias SEMANARIO INDEPENDIENTE primitivo a que quedó afecta la parcela,
JUEVES
.1lESllE El VALLE llE ANsa
El progreso de la industria, las necesi-
dades crecientes en construcciones y edifi·
caciones, el confort y comodidades mo--
dernas han hecho aumentar en todas las
reglones el número de trabajadores de las
profesiones liberales u oficios. Los talle-
res y las fábricas han aumentado conside-
rablemente; la mano de obra femenina, en
tanto por ciento elevada, ha penetrado en
las diversas manufacturas, utilizándose en
progresibn creciente. Esto no obstante, el
verdaderamente numeroso personal obre~
ro, lo constituyen los obreros del campo.
Los hombres de las glebas son por lo me-
nos un cincuenta por ciento más numero-
sos que los obreros industriales. La carac-
terlstica social del hombre del campo es
completamente tllslinta de la de los obre~
ros del trabajo Industrial.
Es~aña es esencialmente agrícola. En
muchas provincia, la múltiple repartición
de la propiedad rustica es causa de que
los trabajadores agrarios sean a veces
pequeños propietarios {) lleven en arrien-
do tierras labrantlas u hortfcolas cuyos
cultivos. realizados por ellos mismos, in-
vierten muchas jornadas, asalariando su
trabajo el resto de los dlas del ano.
Distribufdos los obreros del campo por
toda España, en las ciudades, pueblos y
aldeas, preponderan en ellos las leorlas
individualistas; no obstante, existen or~
ganismos de colectivismo agrario, como
Sindicatos agrícolas y Cajas rurales que
funcionan en numerosas localidades.
Por la especialidad en la distribución
de la riqueza agraria, por el carácter es·
pecial de la clase, por las costumbres y
raigambres tradicionales anoradas y trans~
mUidas de padres a hijos, por el criterio
individualista muy extendido, el modo de
vivir y de pensar de los trabajadores agrf-
colas difiere completamente del de los tra·
bajadores industriales.
En muchas localidades espanolas, aun
en las de nutrido vecindario, se considera
si carpintero, al albañil, al zapatero, etcé-
tera, de distinto modo que a los hombres
de la gleba, se mira a aquellos como pro·
vistos de cierto señoritismo en su trabajo,
que contrasta con las rudas fáenas de los


























































































Debiendo ser canjeada dicha DEUDA AMORTIZABLE por la nueva al 4 %,
libre del Impuesto de Utilidades, nos ofrecemos gustosos a todos los poseedores
de dicha clase de tltulos para gestionar el canje que empieza el 6 del corriente.
al Emperador Que romp9 el contrato he.¡ Mientras no quieran Lerroux }' Gil Ro- : Charlas Médicas
cho. bIes y parece que no querrán por que los I
Una y olra cosa es preciso probarlas, tiempos no son ,Jlegados !ods\'fa para! GnVenenamientos
porque no se concibE' que unas socieda· que la Ceda 8ctue sola, no pasMá nada:
des o unos particulares lleguen 8 oblener en el orden polH:co y tal COIllO por aquí ================
determinadas concesiones sin estar anles entendemos la politica. lo cual no deja de Cada ~Ia son meno~ frecu~n~es los en·
seguros de su eficacia y de que los dere· ser desesperadamente terrible para las izo venenamlentos con hnes cnm1l1ales, ha·
chos inherentes 8 e!'=8S concesiones no quierdas y aun para slgiln aspirante a je- biendo disminuido tambien su utilización
han de estar protegidos por sus respecli· fe de Gobierno dentro de las mismas de· con propósitos suicidas, J:ues la "ida se
vos gobiernos. rechas. B. L. ha materializado tanto, que hasta para
La verdad de lo sucedido no se sabrá M d "d I • d S l' b d 1935 morir intoxicados se busca la manera desn. eeplemree . I l' f'
por ahora. seguramente, 8 menos de que ograr O slO su flmiento alguno. No era
el Negus no tire de la manta. eH. .,.. muy copiosa antiguamente la lista de tóxi·
Hoy por hoy, yen vísperas de la reu- Es LOS PRIXCIPALes ULTRAlIARINOS DE cos; apelaban al arsénico, fósforo y sales
nión de Ginebra, conviene aparecer ro JACA peDID LA EXQUISITA MIEL OEL AL' de cobre y eran los preferidos¡ en menor
ech,mdo lei'la al fuego. TO ARAGÓN. proporción apelaban al cianuro polásico,
Por lo demás, reaparece la historia. el E. PELLON. Oros de Gallego estricnina, cantaridas. ácidos enérgicos.
fin justiflca lo~ medios. CALIFICADA COMO UNA DE LAS }teJOR~s opio, morfina. elc. Los progresos en los
No es para que se escandalicen en MIELES DE ESPA~A, y OBTE~IOA CQ:'.' mediOS de investigación de Laboratorio
POR:'lIE A LOS :ItAS MODE:RXOS PROCEDI~ h'" b d I
Francia. donde solo cL 'Intransigeant', ICleron a ao onar a os criminales su em·
:'oltENTOS. I I
admite el derecho del Negus a hacer lo ... • ~IIIIlIliIIB<tl..........~ P ea para ograr su propósilo. El lufo del
que hizo. ni para qUE: en italia se mesen carbón y el gas del alumbrado suelen em·
los cabellos y escupan por el colmillo. R E M I T IDO plearse unas veces con fines suicidas y
En Ginebra es donde ha de presentarse otras, las más frecuentes. por accidente
la demanda y resolverse el pleito si las 2 de septiembre de 1935 determinan graves envenenamientos se-
potencias quieren ser leales a los cOlr.pro- Sr. Director de LA UNt6'1 guidos casi siempre de muerte. Reciente-
misas que controgeron. Ciudad mente en la Coruña una madre perdlo tres
¿Conviene al rr.undo una nueva guerra, Muy Sr. mio y distinguido amigo: hIjos mayores en el mismo dia por no es·
de la cu81 no se recogeran mas que mon- He de agradecer de su amabilidad tener tar bien cerrada la llave de una instalación
tones de ruinas? la bondad de dar cabida en las columnas de gas. Mas frecuentes son cuando se
De Ginebra, por lo tanto. hay que es- de su periódico, la carta que con est::! mis' producen accidentalmente, por equivoca·
perar la solución, Que si es adversa para ma fecha dirijo al señpr director de «El ción al ingerir alimentos o bebidas que por
el punlo de vista italiano, no creemos que Pirineo Aragonés~ como aclaración a un distracción, ignorancia o negligencia se
el Gobierno de ROIllH seR capaz de Ir a error involuntario mío. ha mezclado alguna substancia perjudicial;
un conflicto sin reflexionar lo debidamente, Dándole las más expresi vas gracias, mE' se cila el caso de un industrial que en vez
a pesar de ese rayo luminoso Inventado I repito su affmo. amigo s. s. de echar yeso C0ll10 haclan antes en el vi-
por Marconi, Que según se dice, abate I q. e. s. m. no, lo mezcló con ácIdo arsenioso y fue·
aviones y paraliza autos a distancia. ANTONIO DE P. TRA)1ULLAS ron 400 los intOXicados: otras veces Jos
Repitamos: si Europa quiere evitar que • ·allmentos se transforman en tóxicos por
de nuevo corran rlos de sangre debe por- • • diversas influencias; ejemplos los tenemos
tarse en Ginebra a la altura de las clrcuns- Jaca 2 de septiembre de 1935 con las carnes y pescados averiados. en
tancias sin tener en cuenta otras normas Sr. Director de cEI Pirineo Aragones» conservil y pastelilJosde crema. La inges·
que las del Pacto y las de la humanidad. Ciudad tian de setas tambien producen sin tomas
Dentro de tres dfas se reunirán allllos Muy Sr. mio y distinguido amieo: graves de intoxicación. Prácticamente su·
representantes de los pueblos adheridos a Al mandarle la semana úllima una nota cede con relativa frecuencia el envenena·
la Sociedad de Naciones)' al Pacto Ke. para insertar en el periódICO de su digna miento al beber el líquido de una botella
lIeg. De ellos dependerá que creamos al. dirección la noticia dando cuenta del nú- confundiéndolo o equivocándose por su-
guna vez en la moral internacional tantas mero agraciado con el premio de las dos ponerle bueno o agradable: tal sucede con
veces desconocida y pisoteada. fil{uras de tipos ansotanos, sufrí un error. la sosa acústica en disolución para lejlar
••• En dicha nota decía que el premio habla la ropa o la sosa en polvo, llevada por los
correspondido al número 2.404, siendo niños a la boca originando quemaduras de
En nuestros Circulas aun concediéndo- r d b' d ' I 'as que e la eClr a numero mil cuatro· gravedad diversa según la cantidad y can-
se importancia a la cuestión internacional, cientos sesenta y cuatro, que fué al que centración. En los pueblos suelen las mu-
existe espectación por el acto de hoy en en verdad correspondió. jeres mandar a sus chicos a comprar sosa
Santiago y por el que se prepara como Al h8cerle esta aclaración. le ruego muy y nada de extraño tiene ocurra al peque-
homenaje a LerrouJ: en Barcelona para el encarecidamente hacerme el favor de ha- ño un accidente: lo raro}' providencial es,
domingo próximo. Ir' l' ó 'c¡>r o as mIsmo en e numero pr xlmo de no suceda con mucha más frecuencia ya
Del consejo del día 5 no se espera con· El P' " I bl" " , Ic Irmeo», ya sea con a pu IcaClon de Que ..s ocasiones son repetidas. cuando
flieto alguno, porque, según las referen- esta carla o en la forma que estime más las botellas de lejfa no están fuera del al.
cias, ante el disfrute del Poder tulli con- 1opor uno. cance del niño es una imprudencia por el
tenli. y lida rogar e ispensar esta mi equivo- rieseo de sufrir quemaduras asi que es in-
De creer a los que presumen de ente- cación. dándole las más expresivas grao dispensable mucho cuidado. También los
radas ni siquiera se abordará la cuestión das por ello, me es grato saludarle aten· medicamentos tomados en dosis excesivas
de los gobernadores y todo irá como una tamente s. s. determinan intoxicaciones pues hay enfer.
seda, presenlándose el Gobierno tal como q e , m. . • . mas que se la toman de una o dos veces
está constitufdo a las Cortes. ANTONIO DE P. TRAMULLAS creyendo curarán antes. Bueno es tener
HIIRlIUllllIHHlIllllllllllllllllllllllllílll\llM ilIiAlllIlll/IjDllIIIlllllilllllllllllUllDlllllllllllIII.lUiIllllll'.11.1 '11 ilIllIJlIllllIll!llílIlL!lll~ .lIIlIMllHDilIHllUIIIIUIIIIIllllIlllD1II1HtnllIlW fé, pero las exagerél ciones son conIrapro·
ducentes.
En un estómago vacio de alimentos la
absorción de un veneno soluble es rápida;
cuando se mezcla con los alimentos, se
eliminan por el vómito y el reslo puede
sufrir modificaciones cuya absorción sea
en menor cantidad y con mayor lentitud:
desde luego los ácidos o 81calls, originan
quemaduras 8 lo largo del tubo digestivo
produciendo dolores intenslsimos y des-
trozos en relacion al grado de concentra"
ción: todos los arganos de la economla
sufren las consecuencias del mal pues la
sangre, sistema nervioso, corazón y rino·





Mario de los j!lcelanos, fueron entusias~
las, é1poleasicas y después de terminar su
penoso trabajo, pudimos escuchar de sus
l¡¡bios palabras de gratitud, que dichas
por este hombre, hábil maestro del decir,
nos sonaron a otro madrigal. Gonzalez
l\'hrfn se marcha de Jaca entusiasmado
de su público. de sus habitantes. de sus
paisajes y de todo lo que Jaca encierra,
pues tuvo ocasión de visitar cuanto de
arle posee. Al marchar. nos decla, ces
la primera población de Aragon donde he
dado mis recitales, Jaca. y guardaré de
esta ciudad un recuerdo de los que un ar-
luta no olvida nunca». Y González Marfn
volverá a Jaca porque así nos lo prome-
liÓ y este es también el deseo de cuantos
tuvieron IJ suerle de escucharle .. y en-
tonces será cuando de los cinco nlll y pi·
ca de nuesuos convecinos que se queda-
ron sin ven:r, se destac.. rá un buen nú-
mero de indeCISOS y llenarán hasla los to-
pes del teatro; González Marln les hará
saborear estas deliciosas mieles. exquisito
manjar solo apreciable por paladares de-
licados y del buen gusto de las doscien-
tas sesenta personas que el jueves último
estuvieron en el teatro.
En los intermedios. y después de ter-
minar la velada, re('ibió el artista infini-
dad de visitas de amigos y de admirado-
res y el ser.t1r de tallos los espectadores
hubJese Í>1~10 sub,r al palco escénico para
hdcer lu pro¡.lIO. Y después lle quitarse el
lilunlo Irélje cono que vist16 en la última
pane, rotleado de ull buen numero de
allllslades que le obsequioron con un pe-
Queilo lefrigetlo, en alllena charla nos hi·
zo pasar olro delicioso ralo. Fueron va·
nas las personas amigas que despidieron
al maestro de los maestros del decir, y
con pend le vieron marchar camino de
aira Ciudad, Gljon, donde ha de dar esta
mIsma semana tres recitales, y fue enton-
ces cuando escuchamos de labios de Gon·
zalez Marin las palabras que antes deci·
InOS y nosotros al verle parlir pensamos...
«pasó GOllzález Marro por Jaca ••.•
AMPLIFICADOR PREVIO
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Las concesiones mineras heclTas por el
Negus a una compañia anglo·americana,
han logrado aumentar la tensión italiana
y han causado en Francia sorpresa y mo-
lestia.
¿Estamos en presencia de uno de esos
golpes maestros a que nos tiene acostum-
brada la diplomacia británica en los mo~
mentas que parecen decisivos?
lIalia se encuentra ante un hecho con-
sumado, que dá al conflicto pendiente un
nuevo e Interesante aspecto.
En la cuesUen concreta de las canee·
siones hechas por el Emperador de Abisi-
llifl a una compañia anglo-norteamericana
hay que examinar dos aspettos: el uno el
derecho Indiscutible de todo pais sobera·
no-y Abisinia lo es aunque quiera de-
mostrarse lo contrario- para firmar los
paclos que tenga por conveniente y la
mflyor o menor corrección que pueda exis-
tir por purte de unos paises para concer-
lar convenios con un tercero en el cual
reconocen la influenciA de airo.
En Inglaterra y en los Estados Unidos
asegunm Que los dos gl"blernos son age·
IlflS a ¡as rOllc '!'iol1es Que dan a la cues·
tió'1 Ahhlplil una 1 u"va modalida~ y has·
l. s~ di e q le j,l Gran Breté.ña acon:.ejará
'i>esde Madrid
____...,.....' ·,_.__1'1_
se complacen en participar a las
Sellaras y Serloritas tendrán a su
disposición el hermoso mueMrario
de su especialidad de Lenceria fl·
na hasta fin de semana.
No deje de visitar los Almace-
nes ,santa Orosia aun cuando no
haya V. de comprar, le interesa.
Se habla estus días con intensidad de
que una importan le entidad de crédito re·
glonal acaricia el propósito de construir
en esta ciudad un vasto edificio destinado
a colonias infantiles por ella patrocinadas.
La bondad del clima de verano, y las
condiciones fdvorables que tiene este país
para los niños, les garantizan una agra-
dable estancia durante el ve:rano.
Los organizadores de este proyecto en·
cueutran en Jaca las mayores facilidades
y simpallas,
El día 31 último se clausuraron los Cur·
sos de Verano de esta Residencia de la
Universidad.
Ha habido una mi.ltrícula lucida y bri·
liante. Los extranjeros aqul congregados
se llevan una grallsima impresión de Ja·
ca, un elevado concepto de la cultura his·
p,ana, y el propósito firme de volver, pues
tan gratas y agradables les han sido las
horas de estudio y de trabajo cienllfico
aqur pasadas. Así lo han expuesto públi·
camente y asi nos lo han_dicho a nos·
olros al despedirse afectuosamente de es·
ta casa chasla el verano próximo).
Los profesores y directores d~ los
Cursos de_verano deben y pueden estar
satisfecho del éxito, cada año mayor, que
logran con sus entusiasmos y su labor te-
naz puestas al servicio de esta obra 110-
ble y patriótica.
.......<I·•••_.·....wm.·..=· _
Suscrlb~5e a L~ Unión
SEMANARIO INDEPENDIENTE
LOS fiLnfiCENES SfiNTfi OKOSIM
PROGRAMA de1as obraa
que ejecutará la musiea del Regimiento Galicia
número t9, hoy jueves, de 1 a 9 de la tarde en el
Paseo de Gatitn.
1.' eMarfeño_, paso doble, R. DrapeA.
2.' cEntre fJores~, danza andaluza, Pacheeo.
1.' cEI capricho de lu damau, 5elección, fe>-
glielli .
4.' cPleciosa~, obertura, Weber.
5.' «Los claveles~, fantasia, Serrano.
6.' «Loa cadetes de Rusia~, marcha, Lellenick
Jaca, 4 de septiembre de 1935. -El director,
Julitin S. Mayoral.
Tlp· Vds. de R. Abad. Mayor 32 -Jaca.
Nuestro distinguido amigo don Manuel
Alonso ¡nisterra. médico forense, ha sido
trasladado a Palma de Mallorca, con des
tino en el Juzgado de InstrucciólI de La
Lonja.
Como ello supone un ascenso en su
carrera, felicitamos cari"osall1enle a lan
buen amigo, pero también lamentamos su
ausencia pues cuenta con nuestro Afecto y
simpa!l~ .
En 1M allos de ejercicio en esta ciudad
se ha conquistado altas simpatlas que es-
tos dlas, con ocasión de su ascenso, se llIa









Vda. de ~. ABA1)
Mayor,
'-
Un libro de palpll'nle lnter" del
Padre Molln.
PORVE"IR QUE OFRECEN Y AP-
TITUPES QUE EXIGEN
La moderna orientacion profuional sobre Ce-
rreras, .caba de 'lene enriquecida con un me. itl·
sima estudio, ünico en Espal'la en IU conjunto.
que el eminente pllkólogo, Padre Malina, dedica
a la consideración de la intelectualidad estudiosa,
y a cuantos se interesan por La. investigaciones
psicotécnius.
Con razon, pues, la Prensa está recibiendo es·
la obra con jubilo, y con justicia los padrel, edu-
cadores y l118estros deberán agradecer tll autor,
una serie variadisima de observaclonea y conse-
jos valiosos, fruto de diuturnas exploraciones de
laboratorio, y de lutilisimos analiaia de IU fina
psicologia.
Todo padre que se preocupe seriamente, en
medio del confusionismo del momento, por el por·
venir incierto de sus hijos, leerá con pro.,echo
los capitu1cnl introductorios de esa obra magnifica.
En ellos se convencerir de la necesidad impres-
cilldible que existe de medir las fuerzas mentalel
antes de aconsejar concretamente una carrera;
a1lf vera cómo se fl)f"ma la volulltad perfecta, que
debe poseer todo hombre; cómo se consigue al-
canzar un carácter ecuanime y enérgico; qué pro--
cedimi.ntos se pueden emplear plua tomar apun-
tes; cómo debe ser el estudio privado, cOmo de-
ben prepararse las ClllSeS¡ y sobre todo, con la
lectura de esos paginas, llevaril. la convlccion Il
su ánimo, de que es absolutamente neces8rio,
para triunfar en cualquier carrera que se escoja,
el trabajo prolijo, y el estudio intenso, ordenan-
do y constante.
y cuando pa~ndo de estas primeras paginas
del libro, en las que sorprende al lector la diafa·
nidad y ¡écnica con que exponen ciertos concep-
tos psicológicos, cuya preci.lón de matices, lo.
hace verdaderamellle tangibles, se llega a lo res-
tante de obra, donde el autor estudia las diferen-
tes carreras en particular, inmediatamente se ad-
vierten ciertas pinceladu maestra., que de..tacan
10 figura ideal de lo que debe ser, un gran cate-
tedrático, un medico, un diplomático, un músico,
un orador, un maestro, ete., notándose en el Pa-
dre Malina, cierta reflexiva atención, al tratar de
algunas profuione8, talea como las que se refie-
ren a la ensel'lanzo; de la misión y grandeza del
maeltro pone observaciones tan certeras, que
cUBntos las mediten y pracliquen, llegarAn a ser,
sin duda, grandes educador!!!.
Por todo lo cual, sería de desear que la obra
titulada eLas Carreras~, en 18 que el P. Malina
vierte con profusión aus V85tOl conocimientos
psicológicos y refleja 189 lueea de IUS sabios con-
sejos, se difundieie por doquiera, y se aprove-
chaae eficazmente por la juventud de nuestros
dias, acertando asf en la elección de estudios y
de profesión, para que no fuese en adelante una
triste realidad la frase del insigne Balmes que
considerando el desconcierto profesional deda;
«tantos hombres sin empleo, y tantoa empleo_ sin
hombres•.
Que la obra, pues, del P. Malina, lnteresantlsi·
ma y oportunisima, ilumine la mente de nuestros
nlilos y de nuestros jovenes escolares, para que
se preparen con ella un porvenir d¡~no y honra-





LL PROBLEM DEL TRIGO
LA UNION
_t.--~~~~~~==~-_.:=:..:....:=~==~__~~==~=_
~ t-11 . I Otro buen amigo y jaques entusiasta
'llII :a ee I as se ausentA de nu.eslra c,iudad por trasta·
... 1 do. 0011 Venanclo Dommguez. Ilustrado
~~----- ............... 1oficial de lelég:rafos, saldrá muy en bre-
Ha fallecido el deán deJaci don Dé. ve para Málaga a" cuya estación ha sido
maso Sangorrín Dieste. La noticia ha recientemente deSlinado para prestar sus
servicios.causado hondo pesar pues don Dárosso
era figura preeminente del Cabildo y sa- Como ello satisface una aspiración muy
cerdote ejemplar y de vast& cultura que legitima de este amigo le felicitamos con
supo hacerse querer y que conquistó un loda efusión.
sólido prestigio científico. Para cubrir su vacante se ha designado
En la amplia colmena de investigacio. a don Andrés Baratech que ya se ha
nes histórico arqueológicas-dice acena. posesionado de su destino y al que desea·
damente cEI Noticiero), en sentida nota mas grata estancia en esta ciudad en la
necrológica· , era la abeja infatigable, que cuenta con amigos y parientes.
que no cesaba de libar en el frondoso
jardrn de los archivos y bibliotecas, don·
de, entre cientos y millares de hojas per·
manecen ocultas esas humildes flore:s que
consen'an la fragancia de nuestras bellas
leyendas y de las gestas gloriosas de
Aragón.
Cumplidos sus deberes de sacerdocio,
hundiase don Damasc en los lóbregos ar·
chivos de las viejas catedrales aragone·
sas y en las bibliotecas de los seminarios,
o se trasladaba por largas temporRdas a
las amplias salas del Archivo de la Coro·
na de Aragón, en la Ciudad Condal, y
allf, con paciencia de benedictino, iba ex·
humando pasajes de nue~lra fecunda his-
toria, que luego iba traduciendo en su·
gestivos artfculos o en libros llenos de
erudición, Que dirán a las generaciones
venideras toda la grandeza del reino de
Aragón.
De este modo pudo el deán de Jaca re-
construir la ruta que el Sagrado Grial si·
guió en tierra aragonesa, desde que se
confió la guarda del preciado tesoro a
nuestros reyes y obispos, y la permanen-
cia del sagrado Cáliz en San Pedro de
Siresa, en Santa Maria de Sasabe y en
San Juan de la Peña, hasta que fue a pa·
rar a la catedral de Valencia. Asl tambien
nos dió a conocer, vertido al castellano,
el famoso Libro de la Cadena de Jaca y
nuevos datos históricos sobre el Mallas·
terio Pinatense, sobre la catedral de Jaca,
inestimable joya del arle románico, y so-
bre otros muchos venerables lugares ara·
goneses, Que son preciado relicario de
nuestro glorioso pasado.
De la fecunda labor literaria del señor
Sangcrrín, LA UNiÓN es uno de los pe-
riódicos Q u e guarda e n S u s páginas
interesante colecrlón de Ira bajos, pues
IIOS distinguib con sus cariños lo· colabo-
ración. Entre otros, publicó lna bellísima
página con el tltulo de Ecos de la Pet1a
de San luan en Septiembre de 1918, Que
alcanzó los honores de ser contestado en
forma elogiosa por los ilustres publicistas
Cavia Jardiel y Del Arco.
Descanse en paz y Que Dios acoja su
alma y premie su vida y sus virtudes.
Ji, illlllllllltllllll, III1H 1l11l1l1l~IWI" IHIIPlIllI!IIllIlIlIIlIlIlIn ni ~1I111111111111111111111l11
Ha)' en las dos sesiones, después.de la
exhibición de la pellcuta «Lo que sueñan
laS mujeres-, dará un recital de piano t:1
pOlable pianista don Antonio Lozano. pri-
(lIt'r premio del Conservatorio de Madrid,
(oncerlista ya conocido en Jaca, por hll·
btr actuado en este mismo teatro el año
IÍlimo. El programa es selectfslmo y no
cabe duda de Que ha de hacer passr un ra·
to agraddbillsimo a la cOllcurrtncia. Los
predoS de las localidades son económi·
(OS, 1'50 la butaca y O50 la entrada ge·
lifral.
Pdta los dlas 21. 22 y 23 del actual
ter.dremos una buena c:ompañia de come-
dlS, en la cual formB parte como cabece-
rll ~e la misma. Maria Cañete, Pedro Ba-
rrelO y el galán de la pantalla Rafael Nie-
to Esta companfa estrenará en esta cor-
li temporada las aplaudidas obras «La
PapirusalJ, cLa mil10nalJ y «Estudianti-
na'. El precio de las localidades Dar abo-
no será sumamente económico y este se
abrirá dentro de muy pocos dlas, en cuan-
lo se hayan 'impreso las listas de la com-
pañia.
Es de esperar que dado el tiempo que
bate no hubo compañia en nuestro teatro
se vea esta temporada muy concurrida,
cual merece el repertorio que se anuncia
y 111 compañia que se ofrece.
Nota de la Redacción. - Escrito el rías para tener por lo menos los «stockslJ
luello que antecede, se nos dice por per· que determina la ley de tasa.
SOna que nos merece crédito, que habien- Todo esto nos parece bien. Pero no se
do experimentado alguna movilidad el I deje de vista el aspecto que queda expre·
mercado triguero, van a ser admitidas sado. Hay que comprar cuanto antes el
nuevamente muestras de trigo en la Junta I trigo a los necesitados, pagándolo al pre-
de cOnlratacion. También s~ nos dice que 1 cio de tasa. Con esta medida ce¡:ara 111
los fabricantes han recibido indicaciones desmoralización del mercado.
de que efectúen las adquisiciones necesa- (De «La Tierra~)
Cunde el clamor entre los cultivadores
de trigo en pequeña escala. precisamen·
le los Que necesitan vender el grano ell
segui~a de recogido, porque han de pa-
gar sus obligaciones y no disponen de
oU,;; medios económicos. Estos labrado·
res modestos no pueden vender su trigo,
sobre todo los de comarcas en que se
,'oduce la clase floja. Y no pujiendo
vellJer. no pueden hacer frente: a sus obli-
gaciones.
La Junta superior deja de admitir las
muestras, con lo cual no queda a los pe-
~ueños trigueros ni la esperanza de hallar
romprador. Esta medida, que tanta in-
i ~encia psicológica tiene que ejercer so·
:.re los pobres labradores, suponemos que
sera temporal y que durará pace. Cuan-
10 antes se derogue, mejor, pues hay
olros medios para hacer frente a la situa-
ciÓn. S~bemos que la Sección Agronó-
mica cumple con su obligación, y creemos
qUe en cuanto termine la tarea de recoger
el trigo sobrante de la cosecha anterior,
acometerá de frente el problema de la pre·
sente, y le dará la solución que tiene y
que ha enseñado la práctica de todo un
año d-a lucha triguera.
y esta solución consiste en la compra
inmediata del trigo perteneciente a los
Cultivadores modestos. La pauta la ha
dado el ministro de la Guerra con su pro·
posición en el ú!timo Consejo. Y el espf-







anualAlavista , •.•........ , •........ 1'50"1.
BANCA BOLSA CAMBIO - CAlA OE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTJo;RÉS
Desde 1.· de Enero de 19.~ya virtud de la norma del Conllejo Superior Bl:I.ncario de ob&erv81l-
cía general y oblifi\:atoria para toda la Banca operante en Espal\a, este Banco no podrá abonar





SociedAd Anónima fundada en 1909
SUCUIlSALKS: Alcai'Jiz, Ahnuán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer. Barbastro, Burgo de Qsma.
Call1.tayud, Caminreal, Carillena, Cupe, Oti-
F d d • 8-7 57'81 roca, Ejea de loa Caballeros, fraga, HUeK8,00 OS e reserva 't. ".1' Jata, Lérida, Madrid, MoIina efe Aragón,
« para f1uc- Monzón, Sarillena, Se~orbe, SijtOenZl, So-
tuación de valores 2525.906'93 rla, Tarazana, Teruel, Tortosa yValencia.
__~_-,,----,A-.:..:Q:..::,",::.:Ne I A EN A o lE M UZ
,..
".e.+ •.....M_SS!!! FIN'Di'''. I!iN"!" iN.. e ••••
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~ ~I.
il Por su pl"opio interés no olvide que II
l. b
~ Los Leones ~!1 J
G G
~i 'j)EL 2 AL 10 PE SEPTIEMBRE ~~
~ ~iI realizan su acostumbrada liquidación 5
i.l ••
il de MEDIAS J CALCETINES ~.
ti a precios por nadie igualados. 11
fi Vea sus escaparates y se convencerá. I '
u •
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IGaraRe. 2'2Teléfonos P t" I jJar ICU arE
Objetos de rscrilorioPapelerlaLibrerfa
Concesionario exclusivo para esta provincia:
tlumberfo Sovio




DEL I AL 10 DEL ACTUAL
LA 25.000 Mayor, 20
VPA. PE ~. AB~P
En uta casa encontrará el público toda clase de Diccionario!», libros
de texto, novelas, revislas semanales y mensuales, periódicos, figu-
rines de todas clases y precios, Albums de Trfcol y loda clase de
labores, y, EN GENERAL, cuantos ar1fculos compnnden los ra-
mos de Imprenta, Librerfa, Papelerfa. Objetos de escritorio.
Aproveche los últimos días de rebaja en LANAS. ME-
DIAS. CALCETINES Y GÉNEROS DE PUNTO, que
hace la
GARftGE: CALLE ALCOllAZ (Carretera Zaragoza)
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordinaria8 de ahorro de cualquier cla-
se, tenltBn o no condicione!l limitativas.. .. . ... 3"1., •
B) Imposiciones a plazo de 3 me&elI... • ...... ••• • 3"1. •
Impoeicionetl: Imposiciones a 6 meses.. .. •••..•......•.... 3'00 *1. •
Imposiciones a 12 .eses o más...... .... ..... 4"1. •
Regirán para 188 cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS seftalados en etIta norma
para la81MPOSICIONES a plazo.
Prsltamol Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de C..anfranc.
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ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujla general y ad-




cesitan dos par& taller de esta ciudad.
Dirigirse a esta imprenta.




condiciones. un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS lodas ellas de regadlo, dos
bordas y casa en la Villa de Siestas.
Para tratar hija de Manuel Ferrer SUSlll,
Siesc2s.
JACA




Anunciadas oposiciones Gaceta 4 aelna!. - No se exige titulo. - Edad de 21 a
35 años. - Inslancias hasta el 4 de septiembre. - Exámenes en noviembre. -
Profesorado del Cuerpo de Policfa, afee lo a importante Academia de Madrid.-
Presentamos documentación. - Detalles, programas, texlos, etc.
A don J. VENTURA, Oficllll de Correos
a los consumidores de gaseosa", sifones y demds bebidas espumosas, Que
denlro de muy pocos dias empezará a funcionar la
: =
t~ueva fábrica de esplJmosos 'L~ PIREI'IAICA,
Instalada con nlleva maquinaria dotada con los elementos más 11Iodemos
para la elaboración de esta cluse de articulos con la máxima garantia de
pureza e higiene.
E&ta nueva fabrica servirti. pedidos desde el próximo dia 10 de Septiembre, admitiendo ya ,
encflrgOll eA la misma fábrica:
Paseo de Miral - Junto al Teatro - Antiguo Garage Ford
SERVICIO RAPlDO PARA DENTRO V fUERA DE Lo\. CIUDAD
ENVIOS A TODOS LOS PUEBLOS DE LA COMARCA :
: ,,, '" " ,,, '" , ,,, ;... _ .. .. ..
Manifestacion 84·86, 2.°, Zaragoza
•
MnTRIZ _. vlns q~lnnRlns -" vnRICE5
--
••
Lea usted LA UNIÓI'l
Se
..
n. VELlLLft Gz. DE ftGOERO
S d LA CASA N.· 7e ven e de la calle del
Ob;spo y la numero 12 de la calle del fe~
trt:~nal, y un campo en el Llano Aín. Para
Informes, dirigirse a Juan González, 03is·
no 7, o a Manuel González, cEI ParafsoJ
Obispo, 12.
1'lllllllUlliil 1II11H!llIIIl'III~lllIlIfllll':~lIll:lill1nIlUIIIIIIIIIIII ~1II111111!11I, 11111111111 HlllttUlllI
la casa núm. 10
de la calle Puer-
1'1 Nueva, y un campo COIl casa habitable
junto a la estación del ferrocarril de esta
ciudad.
PAra informes en esta imorenla.
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